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According to statistics, there are a total number of 16 million mental 
patients in China currently and there are tens of thousands of the accidents 
induced by the mentally ill every year. However, this data has not been 
attached importance and the provisions of the criminal law on the disposal 
of mental patients in our country are very few until the compulsory medical 
procedure was introduced into the new Criminal Procedure Law. However, 
due to the lack of correct understanding of the meaning and connotation of 
compulsory medical procedure, a series of problems has exposed for more 
than two years. How to improve the system under the existing legal 
framework to save the mentally ill from committing crimes has become a 
challenge in front of us. Combining the new criminal procedure law and the 
judicial interpretation of the relevant provisions, the author tries to analyze 
the current compulsory medical procedure with practical cases, discusses 
the theoretical significance of this procedure and further puts forward the 
idea of improvement in order to promote a better role of compulsory 
medical treatment in the judicial practice. 
This paper is composed of four parts, among which the first part is 
about the trace of compulsory medical procedure in China which elaborates 
through historical evolution and new development perspectives and which 
reveals the development of compulsory medical procedure in China by 
reviewing history. 
The second part is the analysis of the existing problems and the reasons 
for the compulsory medical treatment system. Through combining practical 
cases, this paper analyzes the problems of compulsory medical occurred 
during the operation of the system, and further analyzes the causes of these 
problems. 















medical system. Starting from security measures, due process, human rights 
protection and legal paternalism, this paper discusses the nature of the 
system and highlights the theoretical significance of the system from the 
legal basis and the value of demands. 
The fourth part is to improve the conception of the system. In view of 
the problems in the practice of compulsory medical treatment system, the 
paper puts forward the perfect scheme, which makes the system more 
practical and reasonable. The effective operation of the system can realize 
the internal unity of protection of human rights and defense of community. 
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